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fesor Gómez? No hay duda de que 
ella ilustra aspectos descuidados de la 
investigación. Pero, ¿se trata acaso de 
aspectos tan esenciales que sin su 
conocimiento n0s veamos privados 
de una com prensión mínima de nues-
tra época colonial o del carácter mismo 
de la Nueva Granada? La perspectiva 
que induce a un arqueo sobre la rela-
tiva importancia de cada una de las 
colonias españolas no constituye un 
problema demasiado urgente den tro 
de la perspectiva latinoamericana. 
Las razones, por ejemplo, por las cua-
les la audiencia de Charcas era mucho 
más importante que las provincias del 
Río de la Plata o la capitanía general 
de Chile no podrían atribuirse a defi-
ciencias (geográficas u otras) de Argen-
tina o de Chile. Estas razones perte-
necen a la órbita de las estructuras 
económicas coloniales, no a las opor-
tunidades de comunicación con Euro-
pa. La incomunicación geográfica no 
explica tampoco el carácter levan-
tisco de la sociedad de encomenderos. 
Podría argumentarse que el carácter 
mismo de enclave del Nuevo Reino, 
su relat iva incomunicación y su pobre-
za libraron a los encomenderos de 
una tentación demasiad o grande de 
"alzarse con la tierra ", como estuvo a 
punto de ocurrir en México o en 
Perú. 
Sin proponérselo, este libro ilustra 
también cienos aspectos del debate 
contemporáneo en Colombia sobre 
el carácter del siglo XIX y particu-
larmente sobre la importancia rela-
tiva del sector ex terno o sobre la 
necesidad de poner énfasis más bien 
en el estudio de las relaciones sociales 
y económicas internas. El profesor 
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Gómezconcluye (pág. 332) que, para 
no cortar sus relaciones con el resto 
del mundo, los españoles encaraban 
el dilema de explotar a los indígenas 
hasta su total extinción o pr ivarse 
sencillamente de toda actividad eco-
nómica. La manera de formular este 
dilema peca otra vez de eurocen-
trismo. Sin dud a, lo que es taba en 
j uego no eran las comunicaciones de 
la Nueva Granada con la metrópoli 
sino la organización de una domina-
ción que daba a encomenderos de 
Mompox o Tenerife la posibi lidad de 
enriquecerse a ~osta de los indios. 
Pues el resultado final era hacer 
todavía más precarias , las comunica-
ciones por ausencia física de bogas. 
Así, la construcción de unas estruc-
turas sociales era mucho más fuerte, 
en últimas, que el aparente determi-
nismo geográfico. 
Con excepción de las interesantes 
conclusiones sobre el costo de los fle-
tes y su incidencia en los precios de 
las mercancías importadas (se abre 
también una perspectiva interesante 
sobre el problema de las harinas que 
abastecían a Cartagena y que se 
reemplazaron en el siglo XVIII con 
harinas de las colonias inglesas) y la 
precisión demográfica, el alcance de 
la tesis del profesor Gómez no parece 
ir demasiado lejos. Pero si prescin'" 
dimos de cobrar la cuenta sobre 
nuestras expectativas, no cabe duda 
de que el libro del profesor francés 
constituye un verdadero aporte a los 
estudios coloniales del siglo XVI. 
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Concursos 
8o. Premio mundial 
de poesía mística 
La Fundación Fernando Rielo con-
voca al VIII Premio Mundial Fer-
nando Rielo de Poesía Mística. 
BASES: 
1. Podrán part1c1par obras escritas 
en español o traducidas a este idioma, 
que sean inéditas y cuya extensión no 
sea inferior a los 600 versos ni supe-
rior a los 1.300. 
2. La temática versará sobre poesía 
mística, es decir, aquella que expresa 
los valores espirituales del hombre en 
su honda significación religiosa. 
3. Se establece un premio de 600.000 
pesetas y la publicación de la obra 
ganadora, que se hará efectiva un 
año después del fallo del premio. 
4 . El premio será indivisible y se 
concederá a una sola obra. 
5. El premio pod rá ser declarado 
desierto. 
6. Los originales deberán ser presen-
tados por triplicado, mecanografia-
dos a doble espacio. Llevarán, ade-
más del título de la obra, el nombre 
de su autor , prohibiéndose el uso de 
seudónimo, d irección y teléfono. 
7. El plazo de admisión de originales 
finalizará el 1 o . de noviembre de 
1988. Deberán enviarse a la siguiente 
dirección: Jorge Juan, 102, 2o. B, 
28009 Madrid, a nombre de Funda-
ción Fernando Rielo, y en la parte 
superior del sobre se explicitará .. Para 
el VIII Premio Mundial Fernando 
Rielo de Poesía Mística". 
8. El envío de originales a este pre-
mio supone la plena aceptación de 
sus bases. 
Concurso Interamericano 
de afiches del 
quinto centenario 
La Secretaría General de la Organi-
zación de los Estados Americanos 
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invita a todos los ciudadanos de los 
Estados miembros de la Organiza-
ción a que presenten diseño para 
afiches. 
Con el fin de dar publicidad al 
Quinto Centenario y fomentar la 
participación de t~dos los Estados 
miembros de la OEA en la conmeme-
. ' rac10n. 
Los diseños deben estar relaciona-
dos con el tema "Quinto Centenario 
del Descubrimiento de América; Encuen-
tro de dos Mundos". La OEA se pro-
pone destacar la importancia del encuen-
tro entre el viejo Mundo y el Nuevo, 
el cual dio lugar a la creación de un 
"mundo nuevo" en el Hemisferio 
Occidental. Esta conmemoración brin-
da a las naciones del Continente la 
oportunidad de reflexionar sobre los 
últimos 500 años de la historia de las 
Américas, además de examinar de 
nuevo las influencias de las diversas 
culturas y la experiencia singular que 
sus pueblos tienen en común. Los 
afiches deben reflejar este enfoque y, 
por lo tanto, no deben limitarse sólo 
a personajes o sucesos de 1492. 
Los afiches pueden ser a base de 
diseños o fotografías. 
El diseño debe enviarse, listo para 
ser fotografiado, en un papel blanco 
de 57 x 75 cms. (aproximadamente 
21,5 x 29,5 pulgadas). Se sugiere uti-
lizar papel de afiche patina. El afiche 
debe dejar espacio suficiente para 
incorporar los logos de la OEA y de 
su programa del Quinto Centenario y 
para que pueda darse reconocimiento 
al país de donde procede. Sólo se 
aceptará un diseño por concursante. 
El diseño debe ser sencillo (como 
es probable que el afiche sea visto a 
distancia, debe ser vistoso y nítido 
para que logre el efecto visual desea-
do); la fotografía debe ser muy nítida, 
y el texto debe ser breve y claro. Se 
sugiere usar colores vivos. 
Los diseños deben enviarse bajo 
un seudónimo, junto con un sobre 
sellado con el nombre y dirección del 
concursante. 
Los diseños deben enviarse a tra-
vés de la Oficina Nacional de la OEA 
en los países respectivos, a más tar-
dar, el 30 de noviembre de 1988. 
De las obras recibidas, el Comité 
de sección escogerá, por lo menos 
cincuenta afiches: Estos formarán 
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parte de la Exposición Interameri-
cana de Afiches que se presentará en 
todos los Estados Miembros. 
Del grupo de escogidos para la 
exposición itinerante, el Comité de 
Selección elegirá cinco afiches gana-
dores, cada uno de los cuales recibirá 
un premio de US$ 1.500,oo, otor-
gado por la OEA. 
Los afiches seleccionados para la 
exposición llevarán el logotipo de la 
OEA y el de su programa para la Con-
memoración del Quinto Centenario. 
Todos los afiches serán propiedad 
de la OEA. La oficina de Coordina-
ción para la Conmemoración del 
Quinto Centenario estará a cargo de 
promocionar, alquilar y vender todos 
los derechos para el uso de los afi-
ches, tanto internacionalmente como 
en los Estados Miembros de la OEA. 
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Premio extraordinario 
XXX aniversario de la revolución 
La Casa de las Américas, convoca a 
un Premio Extraordinario de ensayo. 
Los libros de ensayo o ensayos que 
concursen, podrán consistir en estu-
dios sobre la Revolución C ubana o 
sobre otros aspectos de la lucha lati-
noamericana y caribeña en el período 
iniciado en 1959, podrán ser envia-
dos hasta el30 de noviembre de 1988, 
y el fallo del jurado será dado a cono-
cer conjuntamente con los premios 
1989. 
Grupo A: 
Novelas , obras dramáticas, libros 
de testimonio, libros de ensayo sobre 
temas artístico-literarios de asunto o 
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asuntos latinoamericanos y caribe-
ños, obras de literatura brasileña y 
obras de literatura caribeña en fran-
cés o creole. 
Grupo B: 
Libros de cuentos, poemas., libros 
de ensayo sobre temas histórico-socia-
les de asunto o asuntos latinoameri-
canos y caribeños, libros para niños y 
jóvenes y obras de literatura caribeña 
en inglés o creole. 
Para mayo res info rmes dirigirse a: 
Casa de las Américas (3ra. y G . El 
Vedado, La Habana 4, Cuba); a 
cualqu iera de las embajadas de Cuba, 
o a Case Posta l 2, 3000, Berna 16, 
Suiza. 
La Casa de las Américas ha deci-
dido es tablece r un premio extraordi-
nario que se llamará Nuestra Amé-
rica y será otorgado en 1991 -con 
motivo de celebrarse entonces el cen-
tenario del iluminador trabajo homó-
nimo de J osé M art í- , y al que 
podrán as pirar libros de ensayo o 
ensayos, en español o po rtugués, que 
traten globalmente sobre cuestiones 
esenciales de la América Latina y el 
Caribe desde los o ríge nes p rehispá-
nicos hasta nues tros días. 
Concurso de composición 
La F undación T río Basso, de Colo-
nia (República Federal Alemana) con-
voca a un concurso de composición 
para la combinación de viola, vio-
lonchelo y contrabajo, que se llevará 
a cabo en el mes de noviembre. Las 
obras q ue participarán deben tener 
una duración d e diez min utos. 
Info rmes: Colcu1tura, calle 11 No. 
5-51 , teléfono: 2828576. 
Concurso de composición 
musical 
La radio y televisión de la República 
Federal Alemana h an convocado a 
u n concurso de composición musical 
para autores no mayores de 40 años. 
Participan obras compuestas para 
orquesta y música de cámara hasta 
obras compuestas para solistas, músi-
ca electrónica y trabajos de video. 
Los trabajos deben estar en Colo-
nia máximo el 30 de noviembre, ya 
que tendrá lugar simultánemanete 
con el foro de compositores jóvenes 
1988, en e l mes de diciembre. 
Mayores info rmes en e l Centro de 
D ocumentación musical de Colcul-
tura , calle 11 No 5-5 1, Bogotá. 
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MARIO J URSIC H DURAN 
Nació en Yalledupar (Cesar) el 4 de 
junio de 1964. Estudió Literatura en 
la Universidad J averiana. Ha publi-
cado un libro: Finisterre-lmitaciones 
(Bogotá: Fundación Fumio Ito, 1987). 
En la actualidad es editor de la 
revista Neutro. 
Los poemas que aquí aparecen son 
inéditos y fueron enviados especial-
mente para el Boletín. 
